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125 「牡丹灯記」考
（『伽稗子』（寛文6）魂屋に掛けられた牡丹花の灯籠）　（『奇異雑誤』（貞享4）金蓬の挑げる灯籠）
（『夜窓鬼談』（明治22）飯島氏の稗の携える牡丹花の灯寵）
（『阿国町前化粧鏡（文化6）牡丹の灯籠）
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